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Ascensos.—Orden de 5 de octubre de 1954 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío don
José ;kntonio Vilar Giner.—Página 1.632.
•
Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1954 poi- la que se nom
bra :Jefe de Ordenes de la Flotilla de -buques afectos a
la Escuela de Mecánicos al Capitán de Corbeta (T) don
José Luis Reyna de la Brena.—Página 1.632.
Otra de 5 de octubre de 1954 por la que se dispone pase a
desempeñar el destino de Jefe de Máquina 5' del remolca
•••.
0 ■
dor R. A.-1 el Teniente de •,láquinas D. Juan García Mar
tínez.—Página 1.632.
RESERVA NAVAL
Licencias coloniales.—Orden de 5 de octubre de 1954- por la
que .se conceden cuatro meses de licencia colonial al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina de Villa-Bens (Tarfaia), D. Anatolio
Jerez Veguero.—Página 1.632.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Orden de 5 de octubre de 1954 por la
que se nombra Práctico de Número del Puerto de Aguilas
al Piloto de la Marina Mercante D. Emilio Landaburo
García.—Página 1.632.
Provisón de destinos.—Páginas 1.633 y 1.634.




Ascensos.—Para cubrir la vacante que se produjo
por el e "al servicio .de otros Ministerios" del
Teniente Navío (A) don Juan Serrano Pizarro,
se promueve a su inmediato empleo al Alférez de
Navío D. José Antonio Vilar Giner, primero en su
Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, confiriéndosele la
antigüedad de 1 de agosto de 1949 y efectos ad
ministrativos de 1 de noviembre próximo. Quedará
escalafonado a continuación del Teniente de Navío
(A) don Adolfo Calles Mariscal.
Madrid, 5 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servi
cio de Pers'onal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In:-
terventor Central de Marina.
Destinos. — A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se nombra al Capitán de Corbeta (T) don José Luis
Reyna de la Brena Jefe de Ordenes de la Flotilla
de buques afectos a la Escuela de Mecánicos, sin
cesar en el destino que actualmente desempeña en
dicho Centro como jefe de Estudios.
Madrid, 5 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Máquinas don
Juan García Martínez cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de Tefe de 4'íáquina.s del re
molcador R. A.-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de la
Segunda División de la Flota, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas .y General jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Reserva Naval.
Licencifis coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ordep Ministerial de la Presidencia del Gobier
no de 24 de junio de 1947 (Boletín Oficial del Es
tado núm. 195.) y Orden Ministerial de 31 de- di
ciembre- de 1948 (D. O. núm. 24 de 1949), se con
ceden cuatro meses (fe licencia colonial, para Santa
Cruz de Tenerife y Madrid, al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina de Villa-Bens (Tarfaia), don Anatolio jerez
Veguero, debiendo comenzar el disfrute de la misma
1 de diciembre próximo.
- Dicho Oficial percibirá sus-haberes, durante el dis
frute de la licencia que se le concede, por la Habi
litación de la Comandancia Militar dé Marina de
Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 5 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio




Prácticos de Puerto.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante
de Práctico de Número del Puerto de Aguilás, se
nombra para dicho cargo al Piloto de la Marina Mer
cante D. Emilio Landaburu García.
Madrid, 5 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y Subsecretario de la Marina Mer
cante.
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